かたちをあらわし御なをしめす--入出二門の源泉 by 安田 理深
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
御
な
を
し
め
す
!
入
出
二
門
の
源
泉!
安 
田 
理 
深 
前
回
は
「
か
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
。
究
竟
せ
る
こ
と
広
大
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
お
話
し
し
て
、
主
と 
し
て
「
広
大
」
と
い
う
こ
と
が
中
心
で
し
た
。
そ
の
「
広
大
」
と
い
う
言
葉
に
続
い
て
、
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
な
り
」
と
、
「
不
思
議
」 
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
何
度
も
言
い
ま
す
が
、
「
か
の
世
界
を
観
ず
る
に
」
以
下
は
、
 
そ
れ
以
前
の
「
一
心
帰
命
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
」
を
承
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
承
け
て
「
か
の
世
界
を
観
ず
る
に
」
と
出
て 
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
心
が
観
ず
る
わ
け
で
す
。
一
心
が
何
を
観
ず
る
か
と
言
え
ば
、
一
心
に
帰
命
し
た
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
を
観 
ず
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
他
の
世
界
を
観
ず
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
心
と
い
う
も
の
に
、
外
の
離
れ
た
も
の
を
加
え
て
い
く
の
で 
は
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
名
号
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ
た
一
心
が
、
帰
命
し
た
尽
十
方
不
可
思
議
光
如 
来
を
観
ず
る
。
そ
の
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
名
号
は
、
本
願
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
つ
ま
り
本
願
と
い
う
の 
が
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。
本
願
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
諸
仏
の
願
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
願
の
な
い
仏
と
い
う
も
の
は
い
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
諸 
仏
と
阿
弥
陀
仏
と
は
ど
う
い
う
関
わ
り
に
あ
る
の
か
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
、
「
南
無
不
可
思
議
光
如 
来
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
か
「
不
可
思
議
光
如
来
」
と
い
う
こ
と
が
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
意
味
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
諸
仏
の
中
の
一
仏
と
い
う
よ
う
な
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
諸
仏
と
区
別
さ
れ
る 
意
味
で
、
「
阿
弥
陀
」
と
も
言
う
。
そ
の
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
意
味
を
よ
く
考
え
る
と
「
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
」
と
い
う
意
味
で
す
。 
つ
ま
り
如
来
そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
す
。
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
の
は
、
諸
仏
の
中
の
特
別
な
仏
、
特
別
な
名
前
と
い
う
意
味
も
あ
る
け
れ 
ど
も
、
そ
の
「特
別
」
と
い
う
も
の
が
、
直
ち
に
「
仏
そ
の
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
諸
仏
と
区
別
さ
れ
る
特
別
な
名
前
を
「
別
号
」
と
言
い
ま
す
。
個
別
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
個
別
的
な
と
い
う
意
味
で
す
ね
。 
阿
弥
陀
仏
は
、
一
応
は
十
方
諸
仏
の
一
員
で
す
。
『阿
弥
陀
経
』
に
「
西
方
世
界
」
と
出
て
き
ま
す
。
「
西
方
」
と
い
う
字
は
『入
出
二
門 
偈
』
に
は
な
い
で
す
が
、
『浄
土
文
類
聚
鈔
』
の
『念
仏
正
信
偈
』
に
は
「
西
方
不
可
思
議
尊
」
と
あ
り
ま
す
。
「行
巻
」
の
『正
信
念
仏 
偈
』
で
は
、
「
帰
命
無
量
寿
如
来 
南
無
不
可
思
議
光
」
と
二
句
で
表
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
『念
仏
正
信
偈
』
で
は
「
西
方
不
可 
思
議
尊
」
と
一
句
で
表
し
て
い
る
。
や
は
り
「
西
方
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
他
方
の
諸
仏
と
区
別
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
他
方 
と
区
別
さ
れ
る
名
前
が
「
別
号
」
で
す
。
つ
ま
り、
一
!
!。
幺
ユー
ー
巴
、
「特
別
な
」
、
「
別
し
て
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
で
は
、
「
阿
弥
陀
」
と
は
ど
ん
な
意
味
か
と
い
う
と
、
釈
迦
と
か
、
薬
師
と
か
、
そ
う
い
う
個
別
的
な
「
別
号
」
の
意
味
で
は
な 
く
て
、
無
限
の
光
と
い
う
意
味
で
す
。
尽
十
方
無
碍
光
と
い
う
光
そ
の
も
の
で
す
。
尽
十
方
無
碍
光
な
る
如
来
、
そ
れ
を
親
鸞
は
「光
如 
来
」
と
も
言
う
。
「
光
如
来
」
と
、
そ
う
い
う
呼
び
方
も
親
鸞
は
し
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
光
が
如
来
と
い
う
こ
と
で
す
。
如
来
が
光
を 
放
つ
の
で
は
な
く
、
光
が
如
来
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
と
い
う
の
は
「
光
」
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
特
別
な
仏
で 
は
な
い
の
で
す
。
仏
そ
の
も
の
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
「
阿
弥
陀
」
は
別
号
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
如
来
そ
の
も
の
と 
も
言
う
。
そ
れ
を
「
通
号
」
と
言
い
ま
す
。
共
通
で
す
。
別
に
対
し
て
通
で
す
。
そ
れ
が
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
阿
弥
陀
」
と 
い
う
名
前
は
、
独
特
の
名
前
、
特
別
な
名
前
で
あ
る
と
と
も
に
、
如
来
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
如
来
の
魂
を
願
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
仏
教
の
言
葉
で
い
う
と
、
因
位
で
す
。
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
ど
ん
な
仏
で
も
、
 
因
位
の
本
願
の
な
い
仏
は
い
な
い
。
い
な
い
ヽ
と
言
っ
て
も
、
存
在
は
し
ま
す
。
そ
れ
を
化
仏
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
因
位
の
本
願
が
112
な
く
し
て
、
一
時
的
に
あ
ら
わ
れ
た
仏
を
化
仏
と
言
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
応
化
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
、
応
化
と
言
っ
た
場
合
、
 
「
応
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
や
は
り
因
位
が
あ
る
。
因
位
に
応
ず
る
、
応
え
る
と
い
う
の
が
「
応
」
で
す
。
そ
し
て
応
化
の
「化
」
と 
は
、
一
時
的
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
場
合
は
「化
」
と
い
う
。
報
仏
と
い
う
そ
の
「報
」
、
「報
い
る
」
と
い
う
の
も
因 
位
に
報
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
、つ
い
、っ
ふ
、つ
に
、
如
来
と
い
う
も
の
に
は
因
位
の
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
。 
世
間
で
は
、
神
を
仏
と
言
っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
と
神
と
い
う
概
念
と
は
違
う
の
で
す
。
神
と
い
う
の
は
イ
ン
ド
語
で
言
え
ば
、
 
「
国
中
人
天
」
の
「
天
」
で
す
。
「
国
中
人
天
」
の
「
天
」
を
、
イ
ン
ド
で
は
デ
ー
ヴ
ァ2
!
と
い
う
。
そ
れ
は
神
を
表
し
て
い
る
。 
で
す
か
ら
如
来
や
仏
と
は
全
然
違
う
の
で
す
。
こ
こ
は
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
神
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
外
か
ら
、
衆
生
の
外 
か
ら
、
衆
生
に
向
か
っ
て
来
た
も
の
で
す
。
起
源
が
人
間
で
は
な
い
。
人
間
の
外
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
如
来
と
い
う
の
は
人
間
か
ら
生
ま 
れ
た
も
の
で
す
。
衆
生
か
ら
生
え
ぬ
い
て
き
た
も
の
で
す
。
衆
生
の
外
か
ら
人
間
に
君
臨
し
た
も
の
で
は
な
い
。
衆
生
の
中
か
ら
衆
生
を 
破
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。
仏
と
い
う
も
の
は
、
衆
生
を
破
っ
て
生
ま
れ
て
来
て
る
の
で
す
か
ら
、
我
々
は
そ
れ
を
な
め
る
わ
け
に 
い
か
な
い
。
仏
は
衆
生
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
衆
生
か
ら
出
て
き
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
衆
生
と
仏
と
い
う
も
の 
と
は
無
関
係
で
は
な
い
。
一
つ
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
無
関
係
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
衆
生
と
仏
と
は
、
 
体
は
同
体
な
の
で
す
。
仏
も
悟
っ
た
衆
生
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
し
か
し
位
は
全
然
違
う
。
一
方
は
流
転
し
て
い
る
凡
夫
、
一
方
は
流 
転
を
超
え
た
如
来
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
位
は
全
然
違
う
け
れ
ど
も
、
体
ま
で
違
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
位
が
違
う
か
ら
我
々
は
如 
来
に
対
し
て
帰
命
す
る
。
体
が
同
じ
だ
と
い
っ
て
も
、
同
権
だ
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
け
れ
ど
も
全
然
無
関
係
と
い
う
の
で
は
な 
い
の
で
す
ね
。
衆
生
と
如
来
と
の
間
に
は
、
位
が
違
う
け
れ
ど
も
非
常
に
深
い
関
係
が
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
 
位
が
異
な
り
な
が
ら
、
し
か
も
深
い
関
係
が
あ
る
と
い
う
、
そ
の
仏
と
衆
生
の
関
係
と
い
う
の
は
願
と
い
う
も
の
で
関
係
し
て
い
る
。 
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
本
願
と
い
う
も
の
の
な
い
仏
は
い
な
い
の
で
す
。
仏
に
も
菩
薩
に
も
願
が
あ
る
。
そ
の
点
で
、
阿
弥
陀
仏 
の
願
は
別
願
で
す
。
や
は
り
、
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
の
は
尽
十
方
無
碍
光
如
来
で
、
そ
こ
に
は
別
願
成
就
の
意
味
が
あ
る
。
単
に
本
願
成
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就
で
は
な
く
て
、
別
願
に
応
え
ら
れ
た
、
報
い
ら
れ
た
仏
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
こ
に
諸
仏
称
讃
の
意
義
が
あ 
る
。
そ
こ
に
如
来
そ
の
も
の
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
成
就
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
諸
仏
の
願
も
満
足
し
て
い 
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
諸
仏
が
求
め
て
い
る
も
の
が
、
阿
弥
陀
の
別
願
に
お
い
て
応
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
面
目
と
い
い
ま
す
か
、
独
自
性
と
い
う
の
は
、
一
つ
に
は
浄
土
で
す
。
だ
か
ら
『浄
土
論
』
に
「
か
の
世
界 
を
観
ず
る
に
」
と
あ
る
。
浄
土
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
さ
ら
に
押
さ
え
て
み
れ
ば
名
号
と
い
う
こ
と 
が
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
で
す
。
浄
土
と
い
う
も
の
を
さ
ら
に
推
し
て
い
く
と
い
う
と
名
号
で
す
。
そ
の
名
号
を
成
就
す
る
願
と 
し
て
十
七
願
と
い
う
も
の
が
建
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
浄
土
と
か
如
来
と
か
と
い
う
の
は
「
尽
十
方
無
碍
光
」 
と
「光
」
で
表
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
名
号
は
名
前
で
す
。
つ
ま
り
光
と
名
前
で
す
。
『正
信
偈
』
に
「
光
明
名
号
顕
因
縁
」
と
い
う
言 
葉
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
『
一
念
多
念
文
意
』
に
「
方
便
と
も
う
す
は
、
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
、
御
な
を
し
め
し
て
衆
生
に
知
ら
し
め
た 
ま
う
を
も
う
す
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
方
便
法
身
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
「
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
、
御
な
を
し
め
し
」
と
い 
う
「御
な
」
と
は
名
前
で
、
「
か
た
ち
」
は
光
で
す
。
光
を
も
っ
て
「
か
た
ち
」
を
現
す
の
で
す
。
つ
ま
り
光
明
と
か
名
号
と
い
う
の
は
、
 
方
便
法
身
を
現
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
推
し
て
い
け
ば
、
光
と
い
う
も
の
も
名
号
の
中
に
入
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
南
無
の
中
に
入
る 
の
で
す
。
南
無
の
中
に
入
っ
て
い
く
の
で
す
。
光
は
阿
弥
陀
仏
で
す
。
で
す
か
ら
光
と
「御
な
」
と
二
つ
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
結
局 
は
、
「御
な
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
す
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
名
号
の
無
い
仏
と
い
う
の
は
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
し
か
し
光
の
無
い 
仏
と
い
う
の
も
無
い
。
で
す
か
ら
名
と
か
光
と
い
う
も
の
は
、
仏
に
と
っ
て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
か
ら
、
あ
え
て
別
願
に
す
る
意
味
は
な
い
よ
う
に 
も
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
四
十
八
願
を
み
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
名
と
い
う
も
の
に
対
し
て
願
を
発
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
光
に
対
し 
て
も
願
を
発
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
、つ
い
う
こ
と
は
昔
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
諸
仏
は
名
前
や
光
を
願
に
し
て
い
な
い
の
で
す 
が
、
阿
弥
陀
仏
は
名
を
願
に
し
た
。
つ
ま
り
名
と
い
う
も
の
を
選
択
し
た
。
名
を
選
択
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
も
っ
て
本
願
を
建
て
た
。
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本
願
に
よ
っ
て
名
を
建
て
る
の
で
は
な
く
、
名
を
選
び
取
っ
て
、
名
に
お
い
て
本
願
を
建
て
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
い
く
と
、
本
願
の 
「
本
」
と
は
「名
」
の
こ
と
で
す
。
名
を
も
と
に
し
て
そ
こ
に
願
を
発
し
て
い
る
。
諸
仏
に
も
名
前
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
諸
仏
の
名
は
願 
で
は
な
い
の
で
す
。
名
の
無
い
諸
仏
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
願
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
場
合
は
、
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
名
が 
願
な
の
で
す
。
諸
仏
の
名
前
は
、
別
に
願
と
は
関
係
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
は
名
前
が
一
切
衆
生
を
救
う
は
た
ら
き
な
の
で 
す
。
そ
れ
だ
か
ら
行
と
い
う
。
『正
信
偈
』
に
は
「
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
も
し
本
願
を
抜
き
に
し
て
し 
ま
え
ば
、
名
号
が
正
定
の
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
こ
に
も
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
名
が
業
で
あ
る
。
つ
ま
り
名
で
本
願
が
は
た
ら 
く
わ
け
で
す
。
衆
生
を
招
喚
し
て
摂
取
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
と
し
て
、
名
が
は
た
ら
く
の
で
す
。
単
な
る
仏
の
名
と
い
う
だ
け
で
は
な 
く
、
名
が
は
た
ら
く
わ
け
で
す
。
「
光
如
来
」
と
親
鸞
が
い
う
よ
う
に
、
光
が
如
来
で
あ
り
、
ま
た
名
が
如
来
な
の
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
、
 
単
に
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
が
名
前
な
の
で
は
な
く
、
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
が
名
な
の
で
す
。
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」 
と
い
う
の
が
名
な
の
で
す
。
た
だ
「無
碍
光
如
来
」
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
は
光
を
表
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
名
と
い
う
問
題
に
な 
る
と
「
無
碍
光
如
来
」
だ
け
が
名
で
は
な
い
。
「帰
命
」
も
加
え
て
名
と
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
名
で
あ
る
。
「
阿 
弥
陀
仏
」
だ
け
だ
と
光
で
す
。
ま
ず
「
光
限
り
な
か
ら
ん
」
と
い
う
願
が
建
て
ら
れ
、
光
と
な
っ
た
。
そ
の
光
が
さ
ら
に
自
分
を
具
体
化 
し
て
名
と
な
っ
た
。
そ
し
て
名
前
の
中
に
光
を
摂
め
て
い
く
。
最
後
の
所
は
、
結
局
、
名
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
光
は
浄
土
で 
あ
り
仏
で
す
。
浄
土
や
仏
と
い
っ
て
も
、
ど
こ
に
浄
土
や
仏
が
あ
る
か
と
言
え
ば
、
「
南
無
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
浄
土
や
仏
が
名 
と
な
っ
て
、
衆
生
に
自
分
を
知
ら
せ
る
の
で
す
。
「
帰
命
」
「南
無
」
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生
に
属
す
る
こ
と
で
す
。
仏
が
南
無
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
如
来
が
た
だ
如
来 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
如
来
は
衆
生
を
超
え
て
い
る
か
ら
衆
生
に
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
如
来
が
衆
生
に
自
分
を
現 
す
場
合
に
「南
無
」
「
帰
命
」
と
な
る
。
つ
ま
り
如
来
が
衆
生
に
現
れ
た
場
合
に
、
衆
生
は
「
南
無
」
「
帰
命
」
す
る
者
と
い
う
「
か
た 
ち
」
に
な
る
の
で
す
。
衆
生
の
上
に
「
南
無
」
「
帰
命
」
と
い
う
「
か
た
ち
」
が
現
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
如
来
が
衆
生
に
現
れ
た
こ
と
で
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如
来
と
い
う
も
の
を
離
れ
た
ら
人
間
に
は
純
粋
な
「南
無
」
「
帰
命
」
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
「南
無
」 
「
帰
命
」
に
お
い
て
衆
生
が
成
就
す
る
。
そ
こ
へ
如
来
が
成
就
す
る
の
で
は
な
く
衆
生
が
成
就
す
る
。
成
就
し
た
衆
生
の
中
に
、
ち
ゃ
ん 
と
如
来
が
具
体
化
さ
れ
て
く
る
。
衆
生
が
南
無
し
て
、
そ
し
て
今
度
は
阿
弥
陀
仏
が
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
衆
生
が
南
無
す
る 
と
こ
ろ
に
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
に
自
分
を
開
い
て
来
る
。
も
う
少
し
言
う
な
ら
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
阿
弥
陀
仏
が
「南
無
」
と
な
っ
た
。 
そ
し
て
、
「
南
無
」
の
中
に
阿
弥
陀
仏
を
包
ん
で
い
る
。
如
来
が
そ
こ
に
開
け
て
く
る
の
で
す
。
「
南
無
」
の
外
に
如
来
が
開
け
る
の
で
は 
な
く
、
「
南
無
」
の
中
に
如
来
が
開
け
て
く
る
。
広
大
無
辺
の
如
来
が
開
け
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
如
来
は
尽
十
方
無
碍
光
如
来
で
す
か
ら
、
光
な
ら
ざ
る
は
な
い
。
全
法
界
が
如
来
な
の
で
す
。
如
来
と
い
う
も
の
が 
何
か
特
別
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
如
来
な
ら
ざ
る
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
衆
生
が
ど
こ
で
そ
う
い
う
如
来
に
触
れ
る
か
と
言
え
ば
、
 
「
南
無
」
と
い
う
一
点
で
す
。
そ
の
一
点
の
中
に
全
世
界
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
「南
無
」
と
い
う
こ
と
が
衆
生
に
成
就
す
る
の
が
、
「
一
心 
に
」
と
い
う
こ
の
一
心
で
す
。
「
一
心
、
一
心
」
と
、
何
度
繰
り
返
し
て
言
っ
て
も
一
心
は
出
て
こ
な
い
。
名
号
を
与
え
て
「南
無
せ 
よ
」
と
い
う
本
願
の
言
葉
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
我
々
は
一
心
と
い
う
も
の
を
賜
る
の
で
す
。
「
南
無
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
一
心 
が
具
体
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
一
心
、
一
心
」
と
、
言
葉
だ
け
で
言
っ
て
い
て
も
一
心
は
わ
か
ら
な
い
。
「南
無
」
の
具
体
的
な 
内
容
が
一
心
で
す
。
そ
こ
に
初
め
て
一
心
が
成
り
立
つ
。
「南
無
」
に
一
心
を
加
え
る
の
で
は
な
い
。
「南
無
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
一
心
が 
成
り
立
つ
。
「
南
無
」
に
よ
っ
て
一
心
の
信
心
を
賜
る
。
つ
ま
り
「南
無
」
に
た
ま
わ
っ
た
信
心
だ
か
ら
、
信
心
が
如
来
を
み
る
「観
」 
の
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
「南
無
」
に
よ
っ
て
た
ま
わ
っ
た
一
心
だ
か
ら
、
一
心
が
阿
弥
陀
仏
を
み
る
「観
」
の
力
を
賜
る
。
智
慧 
で
す
。
信
心
が
信
心
の
中
に
如
来
を
見
る
よ
う
な
眼
を
賜
る
。
「観
」
と
い
う
の
は
信
心
の
眼
な
の
で
す
。
眼
を
開
く
の
で
す
。 
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
考
え
て
い
く
と
、
逆
に
一
心
の
意
味
も
わ
か
っ
て
く
る
。
一
心
と
い
う
の
は
、
も
の
を
見
直
す
眼
を
開
く
と 
い
う
こ
と
で
す
。
一
心
が
無
け
れ
ば
、
世
の
中
は
狭
い
も
の
で
世
界
が
な
い
の
で
す
。
世
界
が
私
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
一
喜 
一
憂
し
て
い
る
ほ
か
は
な
い
。
南
無
せ
ず
に
人
間
が
如
来
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
、
そ
う
い
う
の
を
理
想
主
義
と
い
う
。
南
無
し
な
い
心
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で
如
来
と
い
う
も
の
を
描
く
。
し
か
し
、
描
く
け
れ
ど
も
如
来
に
成
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
理
想
と
い
う
も
の
は
永
遠
に
現
実
に
は
な 
ら
な
い
。
永
遠
に
描
か
れ
る
だ
け
で
す
。
現
実
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
。
理
想
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
現
実
は
理
想
と
正
反
対
で
す
。 
今
度
こ
そ
は
、
と
思
っ
て
理
想
を
描
い
て
み
る
け
れ
ど
も
、
理
想
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
も
の
は
理
想
と
正
反
対
で
す
。
そ 
う
い
う
と
こ
ろ
に
幻
滅
の
悲
哀
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
理
想
主
義
の
運
命
な
の
で
す
。
何
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
み
ん
な
大
き
な 
こ
と
を
言
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
準
備
が
で
き
て
い
る
と
か
何
と
か
人
間
が
言
い
ま
す
ね
。
本
願
を
離
れ
て
、
社
会
と
か
現
実
と
か
、
 
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
。
あ
あ
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
、
自
分
が
い
か
に
狭
い
世
界
に
い
る
の
か
と
い
う
悲
鳴
な
の
で
す
。
社
会
だ
と
か 
現
実
だ
と
か
、
大
言
壮
語
を
言
う
の
は
、
自
分
が
い
か
に
狭
い
世
界
に
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
語
る 
に
落
ち
て
い
る
の
で
す
。
「
世
界
、
世
界
」
と
言
う
人
間
に
限
っ
て
世
界
が
な
い
。
そ
う
い
う
理
想
主
義
を
仏
教
で
は
聖
道
門
と
い
い
ま 
す
。
そ
う
い
う
理
想
主
義
は
、
た
だ
勝
手
に
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
描
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
現
実
を
救
お
う
と 
思
う
と
、
理
想
を
描
く
の
で
す
。
描
い
た
理
想
の
力
で
現
実
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
。
慰
め
で
理
想
を
作
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
理 
想
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
理
想
を
作
ら
ず
に
流
転
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
理
想
を
作
っ
て
流
転
し
て
い
る
。
三
恒
河
沙
の
諸
仏
の
出
世
の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き
大
菩
提
心
お
こ
せ
ど
も
自
力
か
な
わ
で
流
転
せ
り
と
、
親
鸞
が
そ
う
と
ら
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
菩
提
心
で
流
転
し
て
い
る
の
で
す
。
菩
提
心
が
な
く
て
流
転
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ー 
楽
し
ん
で
流
転
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
や
む
を
得
ず
流
転
し
て
い
る
の
で
す
。
菩
提
の
願
い
を
持
っ
て
も
菩
提
の
願
い
が
果
た
さ
れ
な 
い
。
そ
れ
で
流
転
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
菩
提
を
描
け
ば
描
く
ほ
ど
、
現
実
は
菩
提
と
正
反
対
に
な
る
の
で
す
。
「南
無
」
の
無
い
阿
弥 
陀
仏
を
求
め
る
と
そ
う
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
が
「南
無
」
に
な
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
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阿
弥
陀
仏
が
人
間
に
来
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
人
間
が
行
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
人
間
に
対
し
て
理
想
を
止
め
て
し
ま
え
と
言
う
わ 
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
人
間
の
理
想
に
応
え
る
。
そ
の
人
間
の
理
想
に
応
え
た
仏
様
を
化
仏
と
い
う
。
化
身
化
土
で
す
。
そ
う
い
う
化 
身
化
土
は
描
け
る
け
れ
ど
も
、
化
身
化
土
に
は
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
真
実
報
土
は
描
け
な
く
て
も
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
真
実
報
土
と
い
う
も
の
は
夢
に
も
描
け
な
い
。
化
身
化
土
の
方
は
夢
に
描
け
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
そ
こ
に
往
く
こ
と
は
で
き
な 
い
。
真
実
報
土
は
夢
に
も
描
け
な
い
け
れ
ど
も
、
実
は
、
「
南
無
」
と
い
う
こ
と
で
、
嫌
を
言
わ
せ
ず
に
そ
の
世
界
に
衆
生
を
追
い
立
て 
る
の
で
す
。
好
き
で
往
く
の
で
は
な
い
。
好
き
嫌
い
を
超
え
て
往
く
の
で
す
。
「
ち
か
ら
な
く
し
て
お
わ
る
と
き
に
、
彼
の
土
へ
は
ま
い 
る
べ
き
な
り
」
と
『歎
異
抄
』
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
喜
び
勇
ん
で
往
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
衆
生
に
と
っ
て
は
嫌
な
の
で
す
。 
死
ん
で
も
嫌
々
浄
土
に
参
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
衆
生
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
好
き
嫌
い
を
超
え
て
、
主
観
を
超
え
て
、
本
願
の 
報
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
う
い
う
浄
土
と
い
う
も
の
は
、
偉
い
人
間
だ
け
が
往
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
ど
ん
な
つ
ま
ら
な
い 
人
間
で
も
、
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
消
え
て
い
る
世
界
で
す
ね
。
「
わ
し
は
十
年
も
信
仰
を
求
め
た
か
ら
わ
し
の
往
く
浄
土
は
上 
等
だ
。
昨
日
く
ら
い
か
ら
信
仰
を
求
め
た
よ
う
な
青
ニ
オ
の
信
仰
の
人
は
浅
い
浄
土
に
参
る
」
と
、
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
か
ら
九
品
と 
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。
九
品
の
浄
土
は
『観
経
』
で
す
。
上
下
が
あ
る
。
で
も
真
実
報
土
は
上
下
が
な
い
の
で
す
。
信
じ
る
と
か
信
じ 
な
い
と
か
、
疑
う
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
と
全
然
も
の
が
違
う
世
界
。
そ
れ
が
真
実
報
土
で
す
。
夢
に
も
描
け
な
い
と
い
う
の
は 
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
ど
ん
な
信
仰
の
浅
い
人
間
で
も
遠
慮
は
い
ら
な
い
。
ど
ん
な
信
仰
の
あ
る
人
で
も
誇
る
わ
け
に
は
い
か 
な
い
。
誇
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
自
慢
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
遠
慮
は
い
ら
な
い
。
「
わ
し
の
よ
う
な
つ
ま
ら
ん
人
間
が
」
と
言
っ
て 
遠
慮
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
遠
慮
す
る
人
間
に
限
っ
て
、
本
当
は
威
張
る
の
で
す
。
威
張
っ
た
り
、
遠
慮
し
た
り
す
る
の
は
人
間
の 
方
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
分
別
と
無
関
係
な
の
が
真
実
報
土
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
た
ま
わ
っ
た
一
心
で
あ
る
が
故
に
、
一
心
に
「観
」
の
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
心
を
い
た
だ
い
て
、
さ
ら
に
努 
力
し
て
観
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
。
一
心
に
如
来
の
智
慧
が
具
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
我
々
に
た
ま
わ
っ
た
「南
無
」
に
よ
っ
て
、
本
願
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が
一
心
と
し
て
成
就
し
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の
一
心
に
よ
っ
て
本
願
の
世
界
を
開
い
て
く
る
。
一
心
が
我
々
に
本
願
の
世
界
を
開
く
よ
う 
な
力
を
与
え
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
一
心
帰
命
と
い
う
の
は
衆
生
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
如
来
に
一
心
帰
命
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
衆 
生
が
如
来
の
世
界
を
開
く
。
夢
に
も
描
け
な
い
よ
う
な
如
来
の
世
界
を
衆
生
の
一
心
が
開
く
。
そ
れ
は
何
故
か
と
言
え
ば
、
如
来
か
ら
た 
ま
わ
っ
た
一
心
だ
か
ら
で
す
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
た
ま
わ
っ
た
一
心
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
力
が
衆
生
に
与
え
ら
れ
る
。
衆
生
で
あ
る 
ま
ま
に
、
衆
生
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
開
く
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
真
宗
、
念
仏
の
教
え
は
、
い
か
に
阿
弥
陀
仏
の
世
界
を
開
い
た
と
い
っ
て
も
、
「南
無
」
を
忘
れ
た
の
で
は
話
に
な
ら
な
い
。
「南
無
」 
で
阿
弥
陀
仏
を
開
く
と
言
う
と
、
「南
無
」
が
消
え
て
阿
弥
陀
仏
に
成
っ
て
し
ま
う
と
も
考
え
て
し
ま
う
。
そ
う
考
え
る
の
は
聖
道
門
で 
す
。
禅
宗
で
す
。
穢
土
に
流
転
し
て
い
る
か
ら
南
無
す
る
、
と
我
々
は
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
浄
土
に
生
ま
れ
た
ら
「南 
無
」
が
消
え
て
阿
弥
陀
仏
だ
け
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
言
う
な
ら
ば
凰
の
糸
を
引
っ
ぱ
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で 
す
。
凰
の
糸
を
引
っ
ぱ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
凰
が
高
く
上
が
っ
て
も
、
そ
れ
は
糸
が
ち
ゃ
ん
と
引
っ
ぱ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の 
で
、
無
限
に
浄
土
に
往
く
け
れ
ど
も
、
そ
の
無
限
の
浄
土
は
「南
無
」
の
一
点
を
離
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
今
を
離
れ
て
な
い
の
で
す
。 
つ
ま
り
、
如
来
の
世
界
は
、
機
の
深
信
と
い
う
も
の
を
離
れ
な
い
。
こ
れ
が
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
「
我
」
を
忘
れ
な
い
の
で
す
。
罪
悪 
深
重
の
凡
夫
の
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
、
凡
夫
の
身
で
あ
り
な
が
ら
広
大
無
辺
の
世
界
を
開
く
。
罪
悪
深
重
と
い
う
も
の 
を
忘
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
現
実
は
忘
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
一
心
と
は
理
想
に
酔
わ
ず
に
現
実
を
忘
れ
な
い
信
心
で
す
。 
そ
の
現
実
の
上
に
如
来
の
世
界
が
開
か
れ
た
の
で
す
。
現
実
の
宿
業
が
聞
い
て
、
如
来
の
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
す
。 
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
「
観
彼
世
界
相
」
と
い
う
「観
」
は
「
一
心
帰
命
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
」
を
承
け
て
出
て
く
る
。
「
ー
 
心
帰
命
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
」
を
逆
に
言
え
ば
、
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
が
「帰
命
」
に
な
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
「帰
命
」
と
い 
う
と
こ
ろ
に
「
一
心
」
が
成
り
立
つ
。
だ
か
ら
「
一
心
」
を
言
い
表
そ
う
と
す
れ
ば
、
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
言
い
表
さ
れ
て 
く
る
わ
け
で
す
。
「
尽
十
方
」
と
は
そ
の
如
来
そ
の
も
の
の
世
界
を
「
広
大
」
と
言
い
ま
す
。
世
親
は
「
か
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
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し
。
究
竟
広
大
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
「帰
命
尽
十
方
」
を
「広
大
」
と
い
う
こ
と
で
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の 
「
広
大
」
と
い
う
意
味
が
世
界
な
の
で
す
。
広
大
の
世
界
で
は
な
い
。
世
界
そ
の
も
の
を
「
広
大
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
考
え
て 
み
る
と
、
我
々
の
た
め
に
本
願
は
発
さ
れ
た
。
我
々
は
「
広
大
」
の
中
に
お
り
な
が
ら
広
大
で
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
そ
う
で
す
。
は
じ 
め
か
ら
「
広
大
」
が
無
い
と
い
う
の
な
ら
、
こ
れ
は
別
に
衆
生
の
罪
で
は
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
我
々
を
も
と
に
し
て
、
そ
こ
に
本
願
が 
開
か
れ
た
。
そ
の
本
願
の
世
界
は
「
広
大
」
な
の
で
す
。
つ
ま
り
我
々
が
本
願
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
と
い
う
の
は
如 
来
の
祈
り
で
し
ょ
う
。
我
々
が
祈
る
の
で
は
な
い
。
我
々
が
祈
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
如
来
が
お
ら
れ
る
。
「
我
」
と
い
う
も
の
が
本 
願
の
先
端
に
在
る
の
で
す
。
私
を
も
と
に
し
て
本
願
が
建
て
ら
れ
た
。
私
を
救
わ
ん
が
た
め
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
選
ん
だ
。
南
無
阿
弥
陀 
仏
に
よ
っ
て
本
願
が
現
在
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
我
々
は
そ
う
い
う
広
大
な
世
界
に
お
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
広
大
で
は
な
い
。 
そ
う
い
う
狭
い
世
界
を
「
私
」
と
言
う
の
で
す
。
天
親
菩
薩
は
「
我
一
心
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「我
」
と
い
う
の
と
「
私
」
と
い
う
の
は
違
う
の
で
す
。
「
我
」
と
い
う
の 
は
主
体
者
を
表
し
ま
す
。
如
来
も
「
設
我
得
仏
」
と
言
う
。
法
蔵
菩
薩
の
「
我
建
超
世
願
」
と
い
う
そ
の
心
、
そ
の
法
蔵
菩
薩
の
本
願
に 
目
覚
め
た
信
心
も
、
ま
た
「我
一
心
」
と
言
う
。
こ
れ
は
「
私
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
主
体
者
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
私
」
と
い
う 
の
は
「
私
心
」
で
す
。
こ
う
い
う
「
私
心
」
と
い
う
も
の
は
何
で
も
な
い
よ
う
に
田
心
う
か
も
し
れ
な
い
。
人
を
殺
し
た
と
か
、
そ
う
い
う 
こ
と
は
大
き
な
大
罪
を
犯
し
た
と
思
い
ま
す
。
新
聞
記
事
に
も
田
中
角
栄
が
大
罪
を
犯
し
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
る
。
そ 
う
い
う
こ
と
は
世
間
や
新
聞
で
は
大
き
い
意
見
で
す
。
し
か
し
信
仰
の
世
界
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
信
仰
が
な
け
れ
ば
、
確
か
に
そ
れ 
は
大
罪
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
社
会
を
超
え
た
よ
う
な
立
場
を
見
出
す
の
が
信
仰
で
す
。
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
と
い
っ
て
も
、
社
会 
の
中
の
話
で
し
ょ
う
。
政
治
と
か
経
済
と
か
、
そ
の
中
で
は
大
き
な
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
社
会
に
は
、
社
会
を
超
え
た
「勝
過 
三
界
道
」
と
い
わ
れ
る
世
界
と
か
、
如
来
の
願
心
の
世
界
で
あ
る
と
か
、
宗
教
の
世
界
は
入
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
浄
土
と
い 
う
も
の
は
、
社
会
の
中
に
は
入
ら
な
い
。
「
私
」
の
中
に
も
入
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
私
」
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。
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そ
の
「
私
」
を
超
え
た
世
界
か
ら
見
る
と
、
腹
が
立
つ
だ
と
か
、
欲
覚
・害
覚
と
い
う
も
の
は
、
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な 
い
か
。
だ
か
ら
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
「煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
煩
悩
を
断
じ
て
涅 
槃
を
得
る
」
の
で
は
な
い
。
「
煩
悩
を
断
じ
て
涅
槃
を
得
る
」
と
い
う
の
は
、
小
乗
仏
教
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
ま
だ
人
間
の 
考
え
方
、
理
想
と
い
う
も
の
が
仏
教
の
中
に
入
れ
て
あ
る
。
だ
か
ら
「
小
さ
い
」
の
で
す
。
大
乗
と
い
う
「大
」
に
な
ら
な
い
の
で
す
。 
面
倒
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
仏
教
で
言
う
煩
悩
と
い
う
も
の
は
、
人
間
が
縛
ら
れ
障
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
障
え
ら
れ
て
無
碍
自 
在
に
な
れ
な
い
。
何
か
障
え
ら
れ
て
い
る
。
障
え
る
も
の
を
だ
い
た
い
「
罪
」
と
い
う
。
「
罪
悪
深
重
」
と
言
っ
て
も
、
ど
う
い
う
も
の 
が
「
罪
」
な
の
か
、
よ
く
考
え
て
み
な
い
と
い
け
な
い
。
人
間
を
障
え
る
も
の
が
「
罪
」
で
す
。
煩
悩
障
と
い
う
言
葉
と
所
知
障
と
い
う 
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
煩
悩
障
と
い
う
の
は
、
煩
悩
即
障
と
い
う
意
味
で
す
。
煩
い
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
即
ち
障
え
ら
れ
て
い
る
と 
い
う
こ
と
で
す
。
欲
を
起
こ
し
、
欲
の
た
め
に
人
間
は
煩
わ
さ
れ
悩
ま
さ
れ
る
。
夢
中
に
な
っ
て
い
る
か
ら
煩
い
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
は 
思
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
欲
の
た
め
に
狂
わ
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
欲
を
起
こ
し
た
人
間
に
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
他
人
か
ら
見
れ
ば 
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
品
を
下
げ
て
い
る
の
で
す
。
人
間
と
い
う
の
は
欲
を
起
こ
し
て
品
を
堕
と
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ 
れ
だ
け
が
人
間
を
障
え
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
所
知
障
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
所
知
」
が
障
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
所 
知
」
を
障
え
て
い
る
の
で
す
。
「
所
知
」
と
い
う
の
は
物
の
実
相
で
す
。
物
の
実
相
を
見
え
な
い
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
物
が
見
え 
な
い
の
で
す
。
知
ら
れ
る
べ
き
所
知
の
世
界
が
見
え
な
い
の
で
す
。
も
の
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ 
う
い
、つ
意
味
で
障
え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
痛
く
も
痒
く
も
な
い
の
で
す
。
煩
悩
障
の
方
は
と
て
つ
も
な 
く
痛
い
。
貪
瞋
二
河
と
い
う
よ
う
に
、
怒
り
の
煩
悩
で
も
そ
う
で
す
。
誰
で
も
自
覚
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
所
知
障
の
方
は
わ
か
ら
な
い
。 
で
す
か
ら
痛
く
も
痒
く
も
な
い
。
妙
な
も
の
で
、
精
神
界
と
い
う
も
の
が
深
ま
っ
て
く
る
と
、
煩
悩
な
ん
か
大
し
た
問
題
で
は
な
い
と
い 
う
こ
と
に
な
る
。
小
乗
仏
教
で
は
、
煩
悩
障
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
と
い
う
、
こ
れ
を
涅
槃
と
い
う
。
大
乗
仏
教
の
方
で
は
煩
悩
障
に
は
、
 
た
い
し
て
あ
ま
り
力
を
入
れ
な
い
。
む
し
ろ
所
知
障
を
破
る
。
煩
悩
障
を
破
る
必
要
は
な
い
。
所
知
障
を
破
る
。
所
知
障
を
別
の
言
葉
で
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言
え
ば
「
分
別
」
で
す
。
分
別
を
破
る
の
で
す
。
煩
悩
を
破
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
一
言
わ
れ
る
と
、
ち
よ
っ
と
話
が
違
っ
て
く
る
で
し
ょ 
う
。
私
た
ち
は
分
別
は
そ
ん
な
に
悪
い
も
の
だ
と
は
思
わ
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
分
別
の
も
と
は
何
か
と
い
う
と
法
執
な
の
で
す
。 
煩
悩
の
も
と
は
我
執
で
す
け
れ
ど
も
、
分
別
の
も
と
は
法
執
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
学
問
的
な
こ
と
を
言
え
ば
非
常
に
細
か
い
話
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
人
間
の
救
い
に
関
す
る
も
の
だ
か
ら 
で
す
。
い
い
加
減
な
、
ち
ゃ
ら
ん
ぽ
ら
ん
な
こ
と
で
は
駄
目
だ
か
ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
細
か
い
の
で
す
が
、
そ
の
我
執
と
か
法
執
と
い 
う
問
題
を
学
問
で
は
な
い
言
葉
で
表
せ
ば
、
先
ほ
ど
言
っ
た
「
私
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
私
心
」
で
す
。
私
心
が
あ
る
か
ら
、
あ
ら 
ゆ
る
も
の
を
所
有
し
た
い
の
で
す
。
自
分
の
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
な
い
と
承
知
で
き
な
い
の
で
す
。
何
で
も
私 
し
た
い
の
で
す
。
み
ん
な 
と
共
同
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
開
け
た
」
と
い
う
の
は
、
共
に
喜
び
共
に
楽
し
む
と
い
う
こ
と
が
開
け
た
と
い
う
こ
と
で 
す
。
本
当
に
人
類
と
共
に
煩
悩
を
起
こ
す
。
人
類
と
共
に
煩
悩
そ
の
も
の
に
な
る
。
そ
う
い
う
時
に
広
い
心
に
な
る
。
怒
り
で
も
そ
う
で 
す
。
本
当
の
意
味
で
怒
る
。
怒
り
が
な
い
か
ら
お
人
好
し
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
回
向
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で 
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
「
共
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
「
私
」
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
く
。
欲
を
起
こ
し
て
私
だ
け
が
自 
分
を
満
た
し
た
い
。
み
ん
な
と
一
緒
に
満
た
し
た
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
「
私
だ
け
が
」
満
た
し
た
い
。
こ
れ
が
我
々
で
す
。
し
か
し 
如
来
の
心
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
菩
薩
の
大
悲
心
と
い
う
も
の
は
、
衆
生
が
外
の
方
に
悩
ん
で
い
る
こ 
と
に
対
し
て
同
情
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
悩
ん
で
い
る
そ
の
者
自
身
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
大
悲
で
す
。
憐
愍
の
情 
を
体
と
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
悩
む
者
自
身
に
な
る
。
つ
ま
り
傍
観
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
大
悲
と
い
う
。
だ 
か
ら
し
て
そ
れ
は
、
苦
悩
を
共
に
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
悩
み
は
暗
く
な
い
。
深
い
悩
み
は
明
る
い
の
で
す
。
悩
み
が
無
く
な
る
こ 
と
が
救
い
で
は
な
い
。
共
に
悩
め
る
こ
と
が
救
い
で
す
。
人
類
と
共
に
悩
め
る
こ
と
が
救
い
な
の
で
す
。
そ
こ
で
暗
く
な
る
の
は
「
私
」 
が
入
る
か
ら
で
す
。
「
私
だ
け
が
悩
ん
で
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
他
人
と
自
分
と
を
区
別
す
る
。
一
緒
に
な
れ
な
い
心
で
す
。
独
占
欲 
で
す
ね
。
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こ
の
問
題
は
、
浅
く
考
え
れ
ば
浅
い
け
れ
ど
も
、
深
く
考
え
れ
ば
無
限
に
深
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
煩
悩
よ
り
も
む
し
ろ 
人
間
を
障
げ
て
い
る
も
の
は
、
広
い
世
界
を
私
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
煩
悩
が
罪
な
の
で
は
な
い
、
「
私
」
が
罪
な
の
で
す
。 
「
罪
」
と
い
う
の
は
、
仏
に
背
い
て
い
る
こ
と
を
何
も
罪
と
い
う
の
で
は
な
い
。
背
か
れ
て
腹
を
立
て
る
の
は
仏
で
は
な
い
。
人
間
が
背 
い
て
も
仏
は
少
し
も
背
き
は
し
な
い
。
だ
か
ら
、
善
人
だ
け
に
、
信
仰
の
あ
る
人
間
だ
け
に
浄
土
を
開
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
悪
人
に 
も
善
人
に
も
、
信
仰
の
あ
る
人
間
に
も
無
い
人
間
に
も
胸
を
開
い
て
い
る
の
が
浄
土
で
す
。
人
間
を
障
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
分
別
と
い 
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
煩
悩
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
煩
悩
の
酔
い
に
あ
る
か
ら
煩
悩
を
起
こ
す
わ
け
で
す
。
人
に
殴
ら
れ
た
、
 
そ
れ
で
腹
が
立
つ
。
殴
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
腹
を
起
こ
す
こ
と
は
な
い
。
殴
ら
れ
た
こ
と
を
縁
と
し
て
怒
り
が
起
こ
る
。
け
れ
ど
も
、
 
分
別
の
方
は
そ
う
で
は
な
い
。
勝
手
に
分
別
し
て
い
る
の
で
す
。
本
当
の
と
こ
ろ
、
仏
に
背
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。 
む
し
ろ
自
分
の
分
別
が
自
分
に
背
い
て
る
の
で
す
。
広
い
世
界
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
で
狭
く
し
て
い
る
の
で
す
。 
仏
の
方
が
狭
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
我
々
が
ど
れ
だ
け
狭
く
し
て
い
て
も
、
や
は
り
世
界
は
開
か
れ
て
い
る
。
勝
手
に
自
分
の
分
別
で
狭 
く
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
罪
と
い
う
の
で
す
。
自
分
で
自
分
に
背
い
て
狭
く
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
自
業
自
得
で
す
ね
。
そ
う 
い
う
も
の
が
一
心
に
お
い
て
世
界
を
開
く
。
『浄
土
論
』
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。 
『浄
土
論
』
に
「
か
の
世
界
を
観
ず
る
に
」
と
「
世
界
」
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
の
で
す
。
世
界
と
い
う
の
は
、
 
広
い
も
の
を
世
界
と
い
う
の
で
す
。
狭
い
世
界
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
が
世
界
を
狭
く
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
狭
い
世 
界
と
い
う
の
は
な
い
。
広
い
世
界
を
勝
手
に
狭
く
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
こ
に
「
私
」
が
あ
る
か
ら
で
す
。
「
私
」
は
こ
れ
妄
想
で
す
。 
勝
手
に
や
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。
今
、
精
神
分
析
学
と
い
う
学
問
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
面
白
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
学
問
が
西
洋
か
ら
起
こ 
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ニ
ー
チ
エ
と
い
う
人
が
「神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ 
の
言
葉
で
近
代
が
生
ま
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
中
世
か
ら
脱
却
し
た
と
い
う
意
味
で
す
。
「神
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
宗
教
の
時
123
代
は
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
何
が
来
た
か
と
い
う
と
人
間
の
世
界
が
来
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
一
番
最
初
に
言
っ
た
人
は 
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
い
う
人
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
学
問
は
神
の
学
問
だ
が
、
こ
れ
か
ら
の
学
問
は
人
間
の
学
問
だ
、
こ
れ
か
ら
の
哲
学 
は
人
間
の
学
問
だ
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
人
間
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
人
間
と
は
何 
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
出
た
。
人
間
が
生
ま
れ
て
き
た
の
が
、
つ
ま
り
近
代
で
あ
る
の
で
す
。
人
間
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
大 
き
な
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
来
た
中
で
、
特
に
現
代
に
至
る
わ
け
で
す
。
そ
の
中
に
、
今
で
は
古
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
マ
ル 
ク
ス
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
は
人
間
を
超
え
て
人
間
を
見
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
と
は
歴
史
的
社
会
的
存
在
で
あ
る
と 
言
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
、
フ
ロ
イ
ト
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
の
人
は
、
や
は
り
「
私
」
を
破
っ
た
の
で
す
が
、
「
私
」
の
意 
識
で
分
別
を
破
っ
た
の
で
す
。
分
別
の
底
へ
も
う
ひ
と
つ
深
い
分
別
の
世
界
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
地
下
室
み
た
い
な
も
の
で
、
人
間
の
意 
識
の
底
に
は
意
識
で
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
何
か
が
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
フ
ロ
イ
ト
は
言
う
の
で
す
。
そ
れ
が
現
代
の
大
き 
な
潮
流
に
な
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
に
し
ろ
フ
ロ
イ
ト
に
し
ろ
、
ど
ち
ら
の
人
間
も
「
私
」
を
破
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
私
」
を
超
え
て 
い
る
の
で
す
。
一
方
は
歴
史
的
社
会
、
つ
ま
り
外
に
超
え
出
し
て
い
る
。
一
方
は
意
識
の
内
面
に
超
え
出
し
て
い
る
。
両
方
と
も
超
え
て 
自
分
を
見
出
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
学
問
か
ら
、
意
識
を
超
え
た
世
界
を
研
究
す
る
学
問
が
生
ま
れ
て
来
た
。
そ
れ
が
精
神
分
析
学
で
す
。 
精
神
分
析
と
い
う
言
葉
で
言
う
よ
り
も
心
理
分
析
で
す
。
心
理
を
分
析
す
る
。
こ
れ
も
や
は
り
勝
手
に
学
問
が
で
き
た
の
で
は
な
く
て
、
私
は
現
代
人
が
作
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現
代
人
と
い
う
の
は
病
気
に 
罹
っ
て
い
る
の
で
す
。
ひ
ど
い
者
は
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
で
す
。
健
康
な
人
間
と
い
う
も
の
は
い
な
い
の
で
す
。
内
外
共
に
何
か
歴
史
的
社
会
的 
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
確
か
に
「
私
」
は
破
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
「
私
」
を
破
っ
た
と
た
ん
に
、
今
度
は
自
我
ま
で
消
え
て
し
ま
っ 
た
。
主
体
者
ま
で
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
一
方
で
は
、
外
か
ら
見
れ
ば
人
間
が
歴
史
的
社
会
の
機
構
の
一
部
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
機 
械
に
な
っ
た
。
一
方
で
は
人
間
が
無
意
識
の
煩
悩
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
所
に
人
間
が
抗
議
を
す
る
と
い
う
の
が
、
 
精
神
分
析
学
が
生
ま
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
何
か
人
間
の
本
能
が
抗
議
す
る
の
で
は
な
い
か
。
現
代
の
宗
教
の
姿
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は
、
そ
う
い
う
本
能
の
抗
議
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
本
能
の
抗
議
で
す
。
一
応
は
精
神
分
析
と
い
う
こ
と
で
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
を
破
れ
る 
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
精
神
分
析
ぐ
ら
い
で
は
と
て
も
手
の
届
か
な
い
深
い
世
界
が
人
間
に
は
あ
る
。
内
に
も
深
い
、
外
に
も
深
い
。
歴 
史
的
社
会
的
と
い
う
の
も
深
く
広
い
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
広
い
世
界
が
あ
る
。
そ
れ
が
「勝
過
三
界
道
」
で
す
。
そ
れ
は
歴
史
社
会
よ
り 
も
っ
と
大
き
い
。
ま
た
内
に
も
大
き
い
。
精
神
分
析
学
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
科
学
で
す
。
社
会
の
方
も
科
学
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に 
あ
る
の
は
科
学
で
考
え
る
範
囲
の
広
さ
で
す
。
科
学
で
考
え
る
範
囲
の
深
さ
、
結
局
そ
れ
は
浅
い
人
間
の
測
っ
た
深
さ
で
あ
り
、
浅
い
人 
間
の
測
っ
た
広
さ
で
す
。
人
間
を
超
え
た
深
さ
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
人
間
を
超
え
た
よ
う
な
深
さ
を
も
っ
て
い
る
の
が
人
間
な
の
で
す
。 
そ
う
い
う
よ
う
な
人
間
の
本
能
を
精
神
分
析
は
承
知
し
な
い
。
そ
れ
は
何
も
悪
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
間
違
い
と
い
う
意
味
で
は
な 
い
。
科
学
を
無
視
す
る
の
で
は
な
い
。
社
会
運
動
と
か
社
会
改
革
と
か
が
つ
ま
ら
な
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ 
の
限
界
を
知
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
社
会
運
動
と
か
を
や
っ
た
人
は
限
界
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
限
界
を
知
り
、
 
人
間
に
や
れ
る
範
囲
だ
け
の
こ
と
を
や
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
す
か
。
し
か
し
、
や
れ
な
い
よ
う
な
深
さ
を
人
間 
は
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
社
会
科
学
や
精
神
分
析
で
は
人
間
の
「
私
心
」
と 
い
う
も
の
を
破
れ
な
い
の
で
す
。
「
私
心
」
と
い
う
も
の
は
、
反
省
で
き
る
点
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
深
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
反
省
で
き 
な
い
点
も
あ
る
。
「
私
心
」
が
完
全
に
破
ら
れ
る
と
人
間
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
主
体
が
な
く
な
る
の
で
す
ね
。
誰
が
生
き
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な 
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「我
一
心
」
と
い
う
「我
」
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
「我
一
心
」
と
い
う 
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
『浄
土
論
』
に
な
っ
て
、
初
め
て
「
広
大
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
「広
大
」
と
い 
う
世
界
を
一
心
が
開
い
て
き
た
の
で
す
。
だ
か
ら
開
い
た
一
心
が
や
は
り
「
広
大
」
で
す
。
一
心
は
衆
生
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は 
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
衆
生
の
上
に
一
心
と
い
う
の
が
成
り
立
つ
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
心
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
た
ま 
わ
っ
た
一
心
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
願
心\
如
来
の
心
を
「
我
」
が
た
ま
わ
っ
た
。
如
来
の
心
に
目
覚
め
た
と
い
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う
こ
と
は
、
如
来
の
心
を
た
ま
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
如
来
の
心
が
我
々
に
徹
底
し
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
深
い
大
悲
心
と
い
う 
も
の
が
我
々
に
徹
底
し
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
一
心
が
広
大
な
の
で
す
。
一
心
は
ど
こ
ま
で
も
衆
生
に
属
す
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
け
れ
ど 
も
「
広
大
」
は
如
来
の
徳
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
如
来
の
本
願
の
徳
を
我
々
は
本
願
と
し
て
い
た
だ
く
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
、
如
来
の 
さ
と
り
を
さ
と
り
と
し
て
い
た
だ
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
信
心
と
し
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
如
来
の
世
界
を
信
心
と
し
て
い
た 
だ
く
の
で
す
。
如
来
の
さ
と
り
を
信
心
と
し
て
我
々
は
い
た
だ
く
の
で
す
。
如
来
の
さ
と
り
を
さ
と
り
と
し
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
と
、
 
我
々
が
如
来
に
な
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
。
凡
夫
と
し
て
い
た
だ
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
、
凡
夫
の
宿
業
の
身
に
如
来
の
さ
と 
り
を
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
信
心
と
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
信
心
と
い
う
の
が
や
は
り
如
来
の
さ
と
り
の
世
界
と
い
う
も 
の
を
開
く
の
で
す
。
鍵
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
す
か
ら
信
心
が
広
大
で
あ
る
の
で
す
し
、
信
と
い
う
も
の
が
も
は
や
証
と
い
う
も
の
を
持
つ 
て
い
る
の
で
す
。
「
広
大
」
の
話
は
こ
れ
ま
で
も
何
遍
も
触
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
触
れ
た
ぐ
ら
い
で
は
足
ら
な
い
ね
。
何
遍
も
玩
味
し
て
い
く
必
要 
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
「
広
大
」
と
い
う
こ
と
を
、
何
か
当
た
り
前
に
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
そ
う
で
は
な
い
。
信
心
と
い
う
も 
の
以
外
に
は
「広
大
」
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
す
。
我
々
は
み
ん
な
比
較
し
て
い
る
の
で
す
。
人
間
の
分
別
で
、
あ
れ
よ
り
上
だ
と
か 
下
だ
と
か
ね
。
そ
の
も
と
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
現
実
と
理
想
と
の
主
観
か
ら
く
る
の
で
す
。
自
分
は
よ
り
一
歩
進 
ん
だ
と
か
、
他
人
と
自
分
と
を
比
較
し
て
見
て
、
あ
れ
よ
り
上
だ
と
か
下
だ
と
か
言
う
。
だ
か
ら
、
人
間
の
最
も
深
い
障
り
、
障
害
、
あ 
る
い
は
我
々
が
縛
ら
れ
て
い
る
の
は
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
す
。
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
内
容
は
劣 
“寺
感
で
す
。
「
わ
し
は
あ
か
ん
」
と
「
わ
し
は
偉
い
」
の
両
方
で
す
。
劣
：
^
感
は
両
方
あ
る
の
で
す
。
「偉
い
」
と
い
う
の
も
劣
“寺
感
で
す
。 
「
つ
ま
ら
ん
、
あ
か
ん
」
と
い
う
の
も
劣
等
感
で
す
。
劣
等
感
に
我
々
は
押
さ
え
ら
れ
て
い
て
広
い
世
界
に
出
ら
れ
な
い
の
で
す
。
そ
れ 
だ
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
改
革
で
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
対
し
て
怒
り
を
武
器
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
劣
等
感
を
利
用 
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
中
に
煩
悩
を
か
き
立
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
煩
悩
を
材
料
に
し
て
社
会
革
命
の
力
に
し
て
い
く
の
だ
け
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れ
ど
も
、
そ
れ
で
劣
等
感
が
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
劣
等
感
と
い
う
も
の
を
克
服
し
て
い 
く
世
界
が
一
心
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
。
信
心
と
い
う
も
の
は
、
誰
に
で
も
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
仏
性
」
と
言
い
ま
す
。
誰 
に
で
も
平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
切
の
衆
生
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
仏
心
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
「悉
有
仏
性
」
と
言
う
。
こ
う 
い
う
時
に
「悉
有
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
る
。
「悉
く
有
る
」
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
だ
か
ら
「
わ
し
だ
け
に
有
る
」
と
い
う 
意
味
で
は
な
い
。
「
わ
し
だ
け
に
有
る
」
と
い
う
の
は
増
上
慢
で
し
ょ
う
。
「
他
の
奴
に
は
無
い
、
わ
し
だ
け
に
有
る
ん
だ
」
と
、
そ
う
い 
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
が
「悉
有
」
で
す
。
そ
し
て
「
私
は
駄
目
だ
」
と
い
う
の
も
否
定
さ
れ
て
い
る
。
み
ん
な
に
有
る
ん
だ
か
ら
。 
無
い
者
は
い
な
い
。
そ
う
い
う
、
私
だ
け
が
駄
目
だ
と
か
、
偉
い
ん
だ
と
い
う
の
を
否
定
し
て
い
る
か
ら
「悉
有
」
と
い
う
の
で
す
。 
「悉
有
」
と
い
う
も
の
が
出
て
こ
な
い
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
克
服
で
き
ま
せ
ん
。
「
私
だ
け
は
」
と
い
う
の
は
「
私
心
」
で
す
。
こ
れ
が
人
間
を
惑
わ
す
の
で
す
。
こ
れ
は
煩
悩
と
は
違
い
ま
す
。
言
葉
が
お
か
し
い
か 
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
煩
悩
と
い
う
も
の
は
公
明
正
大
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
腹
が
減
っ
た
ら
ひ
も
じ
い
の
で
す
。
い
く 
ら
責
め
た
と
こ
ろ
で
、
腹
が
減
っ
た
ら
ひ
も
じ
い
の
で
す
ね
。
ぼ
た
餅
が
あ
っ
た
ら
涎
が
出
ま
す
。
け
し
か
ら
ん
や
つ
だ
と
涎
を
叱
っ
て 
み
た
と
こ
ろ
で
ね
、
そ
れ
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
煩
悩
と
い
う
も
の
は
因
縁
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
す
。
盤
珪
禅
師
と
い
う
人
が
い 
ま
す
。
そ
の
人
の
と
こ
ろ
に
あ
る
人
が
尋
ね
て
来
て
、
「
私
は
ど
う
も
煩
悩
が
強
く
て
か
な
わ
な
い
、
何
と
か
助
け
て
く
れ
」
と
。
「
そ
ん 
な
に
煩
悩
が
深
い
と
言
う
の
な
ら
、
腹
を
立
て
て
み
な
さ
い
。
今
私
の
目
の
前
で
腹
を
立
て
て
み
な
さ
い
」
と
盤
珪
禅
師
は
言
う
の
で
す
。 
と
こ
ろ
が
「立
ち
ま
せ
ん
」
と
言
う
。
「
で
は
、
無
い
で
は
な
い
か
」
と
。
煩
悩
が
あ
る
か
ら
い
つ
で
も
腹
が
立
つ
と
い
う
の
で
は
な
い
。 
腹
が
立
つ
こ
と
も
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
こ
う
言
う
の
で
す
。
腹
が
立
つ
の
で
は
な
い
。
「
立
つ
ん
だ
」
と
思
っ
て
い
る
だ 
け
で
は
な
い
か
と
。
つ
ま
り
思
っ
て
い
る
の
は
分
別
心
で
し
ょ
う
。
「腹
が
立
つ
」
の
と
「腹
が
立
つ
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
違 
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
思
い
で
障
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
煩
悩
と
い
う
も
の
は
公
明
正
大
で
す
。
因
縁
に
遇
っ
て 
起
こ
る
。
打
て
ば
響
く
よ
う
な
も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
「立
つ
と
思
う
」
こ
と
は
因
縁
で
は
な
い
。
そ
れ
は
妄
想
で
す
。
妄
想
と
い
う
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の
は
叩
き
破
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
煩
悩
と
い
う
の
は
叩
き
破
る
必
要
が
な
い
も
の
で
す
。
「腹
が
立
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
腹
を
立
た 
せ
る
よ
う
に
す
る
必
要
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
ま
た
立
た
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
必
要
も
な
い
。
努
力
し
て
も
因
縁
で
立
つ
の
で 
す
か
ら
。
煩
悩
と
い
う
も
の
は
、
「
私
」
と
い
う
心
が
否
定
さ
れ
れ
ば
自
然
に
減
じ
て
い
く
。
腹
が
立
つ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
不
純
粋
は
い
け
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
正
義
感
と
い
う
も
の
も
成
り
立
つ
の
で
す
。
日
本
人
に
は 
今
の
政
治
問
題
で
も
正
義
感
が
な
い
で
し
ょ
う
。
自
分
は
会
社
の
た
め
に
忠
義
を
尽
く
し
た
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
。
悪
い
こ
と
だ
と
は
ち 
っ
と
も
思
わ
な
い
。
モ
ラ
ル
と
い
う
も
の
が
無
い
の
で
す
。
正
義
感
と
い
う
も
の
は
、
怒
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
当
の
意
味 
で
怒
る
べ
き
と
こ
ろ
に
怒
り
、
目
を
向
け
る
べ
き
と
こ
ろ
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
な
い
と
煩
悩
が
起
こ
っ
た
甲
斐
が 
な
い
。
そ
の
煩
悩
の
問
題
と
「暗
い
」
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
の
で
す
。
「暗
さ
」
と
い
う
の
は
「
私
心
」
と
い
う
も
の
を
破
っ
て
い
な 
い
か
ら
で
す
。
怒
り
と
い
う
こ
と
に
も
ま
た
「
私
心
」
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
「
私
心
」
に
お
い
て
他
人
の
こ
と
を
腹
を
立
て
る
か
ら
、
 
腹
を
立
て
る
自
分
か
ら
は
救
わ
れ
な
い
「暗
さ
」
が
残
る
。
私
は
正
義
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
、
そ
の
分
別
か
ら
救
わ
れ
な
い
ー 
そ
れ
に
縛
ら
れ
て
い
く
。
私
は
偉
い
ん
だ'
純
粋
な
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
は
人
間
は
救
わ
れ
な
い
。
他
人
の
不
純
粋
は
怒
れ 
る
け
れ
ど
も
、
自
分
が
純
粋
だ
と
い
う
考
え
か
ら
は
解
放
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
に
「
私
心
」
と
い
う
も
の
は
、
本
当
の
意
味
の
深 
い
罪
で
あ
る
の
で
す
。
(
本
稿
は
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
一
九
七
六
年
ハ
月
三
日
午
前
の
講
義
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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